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Berdasarkan data kunjungan wisatawan selama 3 tahun terakhir, dalam sektor 
pariwisata di Kabupaten Cilacap nampaknya belum berkembang dan 
dikembangkan secara optimal. Kunjungan wisatawan selama 3 tahun terakhir 
Tahun 2013-2015 telah mengalami penurunan yang dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, seperti : kurang dikenalnya objek wisata Kabupaten Cilacap di 
kalangan masyarakat luas, kurangnya penanganan sarana dan prasarana yang 
serius,  serta  fasilitas yang belum terpenuhi terutama dalam penyediaan fasilitas 
secara fisik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa masih rendahnya fasilitas 
unggulan yang dapat ditawarkan pada wisatawan. Dari uraian diatas perlu disadari 
oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang sangat 
berperan penting dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten 
Cilacap.Pemerintah daerah telah membuat strategi guna pengembangan pariwisata 
di Kabupaten Cilacap. Untuk itu  perlu diketahui apakah strategi pemerintah 
daerah tersebut sudah tepat sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang ada di 
Kabupaten Cilacap. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, 
Dispesifikasikan berrsifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan 
cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder dan melakukan wawancara 
dengan pihak terkait,teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitis 
yaitu memberikan gambaran dengan menguraikan dan mendiskripsikan data yang 
diperoleh. 
       Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan yang  dibuat oleh Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya pengembangan objek wisata di 
Kabupaten Cilacap berupa strategi pengembangan produk, strategi pemasaran dan 
promosi, strategi pengembangan sumberdaya manusia, strategi pengembangan 
kelembagaan, strategi pengembangan investasi dan pembiayaan.Pencapaian 
pengembangan objek wisata pada tahun 2016 berupa pembangunan gazebo 
komplek wisata THR dan benteng pendem, pembuatan lapangan voley pantai 
depan objek wisata benteng pendem, pavingisasi joging track objek wisata pantai 
Congok Jetis Kec.Nusawungu, Pedestrian tanggul teluk penyu, pembangunan 
gedung IPTEK tahap I, pembangunan kios pedagang diteluk penyu, pemeliharaan 
sarana dan prasarana objek wisata. Selain itu dalam upaya pengembangan objek 
wisata di Kabupaten Cilacap, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Cilacap juga menemui beberapa hal yang menjadi hambatan dalam 
pengembangan objek wisata antara lain,masih terbatasnya promosi dan pemasaran 
produk kepariwisataan khususnya pada objek wisata potensial, terbatasnya 
perhatian dan kualitas SDM dalam bidang pariwisata, banyak objek wisata yang 
tanahnya bukan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap, banyaknya pedagang yang 
tidak menginginkan adanya relokasi ketempat yang telah disediakan oleh Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. 
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